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En la presente investigación se pretendió dar a conocer la relación entre Inteligencia 
emocional y Resiliencia en niños víctimas de maltrato infantil de una institución 
privada del distrito de Ancón, 2016. El objetivo prioritario fue determinar la relación 
entre la I.E y la Resiliencia. La muestra estuvo conformada por 132 niños entre 7 a 
11 años de edad, el  instrumento empleado para la primera variable fue el Inventario 
de Inteligencia Emocional BarOn ICE: NA – COMPLETA adaptado y estandarizado 
por la doctora en psicología Nelly Ugarriza Chávez y por la Mg en psicología 
educativa Liz Pajares del Águila, para la segunda variable se empleó el Inventario 
de factores personales de Resiliencia creado por la Doctora en psicología Ana 
Cecilia Salgado Lévano. El método de estudio fue el hipotético – deductivo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Los resultados principales indicaron que 
si existe relación entre Inteligencia emocional y Resiliencia aunque esta sea 
negativa y muy débil  , además si existen niveles muy altos, altos, promedios de I.E 
en dicha población, así mismo existen niveles muy altos de Resiliencia, también 
hay diferencias en inteligencia emocional y resiliencia con respecto al género y 
edad siendo los hombres más inteligentes emocionalmente y más resilientes, 
finalmente se concluye que si existe una relación entre las dimensiones de ambas 
variables aunque esta fue negativa y muy débil. 
 















In the present investigation, the relationship between Emotional Intelligence and 
Resilience in children victims of child maltreatment of a private institution in the 
district of Ancón, 2016 was presented. The primary objective was to determine the 
relationship between I.E and resilience. The sample consisted of 132 children aged 
7 to 11 years old, the instrument used for the first variable was the Inventory of 
Emotional Intelligence BarOn ICE: NA - COMPLETE adapted and standardized by 
the doctor in psychology Nelly Ugarriza Chavez and the Mg Liz educational 
psychology Eagle Pajares, for the second variable personal factors Inventory 
Resilience created by Dr. Ana Cecilia Salgado psychology Lévano was used. The 
study method was the hypothetical - deductive (Hernández, Fernández and 
Baptista, 2010). The main results indicated that the correlation between emotional 
intelligence and resilience although this is negative and very weak, also if there are 
very high, high, average IE in this population, also are very high resilience levels, 
there are also differences in emotional intelligence and resilience with respect to 
gender and age being the most intelligent and emotionally more resilient mans 
finally concludes that if there is a relationship between the dimensions of both 
variables although this was negative and very weak. 
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